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a    : Proses kegiatan dan sumber daya 
b    : Ketersediaan sumber daya  
c    : Unit kegiatan 
x    : Variabel keputusan 
i     : Mesin / tugas 
j     : Operator / pekerja 
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